Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Bertagni Agostino di Pisogne prov. di Bergamo il giorno 13 Dicembre 1850 alle ore 2 pomerid by Bertagni, Agostino
ARGOMENTI
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIENZE POLITICHE.

SUI  Q U A LI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI 
NELL’I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P V T E H j  P  V  D L L !  C J M  El \  T U
BERTAGNI AGOSTINO
DI PISOGNE PROV. DI BERGAMO
O s io ra i«  13 D ic e m b r e  1850 
a lle  ove 2 p o m e r ld .
PAVIA
Nella Tipografia Fusi e Comp.
A R GOME N T I
D I

Diritto Naturale Privato.
1. Fondamento giuridico della pro­prietà.2. Specificazione di mala fede,3. Contratto feneratizio.4. Azione di divisione competente al fidejussore.
Diritto Naturale Pubblico.
5. Interpretazione autentica delle leggi.6. Diritto di albinaggio.
4Diritto Criminale.
7. Circostanze specialmente aggravanti.8. Delitti commessi da un Austriaco alC estero.
Statistica.
9. Utilità della statistica.10. Coesistenza siccome carattere dei dati statistici.11. Influenza dei telegrafi elettrici.12. Fabbricazione dei cristalli nella Boemia.
Diritto Romano e Feudale.
l 3. Patria podestà.14. Pegno pretorio.15. Patti illeciti.16. Casi di revocabilità della donazione.17. Compensazione.18. Doveri del vassallo.
5Ex Jure Ecclesiastico.
19. Institutio primatus in Ecclesia C hri­stiana.20. Irregularitas ex delicto.21. Fundatio beneficii.22. Patronus ad egestatem vergens.23. Matrimonia minorennium.24. Leges romanae de immunitatibus ecclesiasticis.
Diritto Civile Austriaco.
25. Dispensa dalle pubblicazioni di nozze.26. Ritrovamento di un’ obbligazione pubblica.27. Terzo possessore di un immobile ereditario.28. Valore delle cose.29. Interesse nel mutuo.30. Collazione nella porzione dovuta agli eredi necessarj.
6Diritto Commerciale.
31. Liquidazione d’ un negozio.32. Diritti ed obblighi dei commissio­nario.33. Modi di obbligarsi cambiariamente. 34. Accettazione della lettera di cambio.35. Obblighi del capitano prima della partenza della nave.36. Avarie particolari.
Politica Razionale.
37. Casse di risparmio.38. Cautele nel conferimento delle ri­compense.39. Macchine.40. Proporzione fra l’ oro e l’argento.41. Debito pubblico fluttuante.
Politica Positiva.
42. Gravi trasgressioni di architetti.
7Procedura giudiziaria e notariale, e stile degli affari.
43. Qualità della processura civile.44. Eccezione della cosa giudicata.45. Relazione deJ periti.46. Sentenza e decreto.47. Effetti giuridici del lodo.48. Copie autentiche di prima edizione.



